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Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kevätseminaarissa käsiteltiin tutkimuksen 
avointa saatavuutta. Tarkastelu alkoi metatasolta eli open access -tutkija Turid 
Hedlundin esityksestä. Ilmiötä käsiteltiin erityisesti lääketieteessä, aluksi 
alalla toimivan tutkijan Riitta Luodon näkökulmasta. Tiedepolitiikkaa sivusi 
Jarmo Saarti, joka johtaa lääketieteellisesti painottuneen Kuopion yliopiston 
kirjastoa. Lopuksi palattiin informaatiotutkimuksen piiriin: 
Informaatiotutkimus-lehden päätoimittaja Kai Halttunen käsitteli sitä, 
pitäisikö lehden muuttua avoimesti saatavilla olevaksi verkkolehdeksi. Tähän 
asti vain sisällysluettelot ovat olleet verkossa. Seminaarin esitykset täydensivät 
hyvin toisiaan ja keskusteluineen se oli varsin kiinnostava. 
Lääketieteessa tehdään Riitta Luodon mukaan edelleen selvä ero open access -
lehtien ja arvostettujen lehtien välille, kun julkaisukanavaa valitaan. Luoto 
mainitsi myös J. D. Wrenin tuoreen tutkimuksen (url, doi), jonka mukaan 
korkean impact factorin lehdissä julkaistut artikkelit ovat kuitenkin 
todennäköisesti löydettävissä verkosta, vaikka ne eivät olisi ilmestyneet 
avoimissa lehdissä. Jarmo Saarti kertoi, että virantäytöissä käytetään paljon 
impact factor -lukuja, jopa ainoina kriteereinä yksinkertaisesti laskemalla. 
Kuitenkin lukujen yhteys julkaisujen todelliseen merkitykseen on tunnetusti 
hankala; uutislehdet kuten Nature ja Science saavat helposti korkeita lukuja. 
Saarti arvioi, että taloudellisesti menestyvästä lääketieteestä arvioinnin mallit 
siirtyvät vähitellen muillekin aloille. Kun yhä useampi meistä on ammatiltaan 
tutkija, hankitusta tutkimusrahoituksesta on tullut yksi arvottamisen väline, ja 
tutkimuksen avointa saatavuutta korostava suuntaus joutuu integroitumaan 
samoihin kuvioihin.  
Tutkijan näkökulmasta esimerkiksi BioMed Central on osoittautunut 
toimivaksi kustantajaksi. Siinä koordinointi eri lehtien välillä toimii hyvin, ja 
tietyssä lehdessä ilmestyvät artikkelit näkyvät myös sellaisten lehtien sivuilla, 
joiden lukijoita ne saattaisivat aiheensa puolesta kiinnostaa. Uusien lehtien 
käynnistymisessä taas on Riitta Luodon kokemusten mukaan ollut ongelmia. 
Kuten Turid Hedlund mainitsi, open accessiin liitetään usein avoimen 
vertaisarvioinnin vaatimus. Tästä Luodolla oli BioMed Centralin yhteydessä 
hyviä kokemuksia.  
Kai Halttunen näki avoimen saatavuuden hyötynä Informaatiotutkimus-lehden 
kannalta sen, että verkon kautta muidenkin alojen tutkijat saattaisivat löytää 
lehden. Hän pohti myös pohjoismaisen tason yhteistyötä alan 
julkaisutoiminnassa. Kuten Halttunen totesi, open access -julkaiseminen vaatii 
läsnäoloa verkossa. 
Keskustelussa käsiteltiin esimerkiksi avoimen saatavuuden yhteyttä 
kustannusten säästöihin, josta ei enää puhuta yhtä paljon kuin aikaisemmin. 
  
Kirjoittajamaksuja sivuttiin; kun niistä aletaan solmia kansallisia lisenssejä, 
mikä muu erottaa ne tilausmaksuista kuin nimi? Liiketoimintamalleissa on toki 
myös eroja, eikä minkään open access -lehden tavoitteena tiettävästi ole tuottaa 
voittoa osakkeenomistajille.  
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